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小
野
寺
規
夫
先
生
の
思
い
出
古
井
明
男

弁
護
士
会
館
の
起
工
式
小
野
寺
先
生
は
︑
平
成
六
年
一
〇
月
の
山
梨
県
弁
護
士
会
館
起
工
式
の
時
甲
府
地
方
家
庭
裁
判
所
の
所
長
で
︑
そ
の
前
年
春
甲
府
に
赴
任
さ
れ
ま
し
た
︒
起
工
式
の
担
当
副
会
長
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
私
と
の
交
流
も
こ
の
時
が
最
初
で
し
た
︒
ひ
ま
わ
り
事
務
所
の
共
同
経
営
者
で
あ
る
村
松
晃
が
弁
護
士
会
長
の
時
に
赴
任
さ
れ
﹁
今
度
の
所
長
は
気
さ
く
で
な
か
な
か
人
物
だ
﹂
と
そ
の
人
と
な
り
を
随
分
聞
か
さ
れ
て
い
ま
し
た
︒
そ
れ
ま
で
裁
判
所
と
弁
護
士
会
は
巧
く
い
っ
て
い
た
の
で
す
が
︑
そ
の
前
任
の
某
所
長
と
諍
い
が
あ
り
気
ま
ず
い
関
係
と
な
っ
て
い
ま
し
た
︒
そ
の
原
因
が
ま
さ
に
会
館
問
題
で
し
た
︒
弁
護
士
会
活
動
が
司
法
改
革
の
動
き
に
連
動
し
て
︑
当
番
弁
護
士
活
動
や
法
律
相
談
業
務
も
活
発
に
行
わ
れ
︑
そ
の
際
の
チ
ラ
シ
に
弁
護
士
会
の
所
在
を
﹁
甲
府
地
方
裁
判
所
構
内
﹂
と
表
示
し
た
こ
と
を
当
時
の
某
所
長
が
見
と
が
め
抗
議
を
し
て
来
た
こ
と
が
発
端
で
し
た
︒
小
野
寺
先
生
は
︑
弁
護
士
会
と
の
融
和
の
た
め
に
赴
任
し
て
き
た
と
公
言
し
て
い
ま
し
た
︒
前
任
所
長
と
の
諍
い
か
ら
弁
護
士
会
内
で
は
会
館
建
設
の
機
運
が
急
速
に
高
ま
り
︑
長
年
の
夢
で
あ
っ
た
会
館
が
︑
現
在
地
の
鰻
割
烹
店
が
閉
店
と
い
う
機
会
に
も
恵
ま
れ
土
地
の
手
配
が
つ
き
平
成
七
年
会
館
竣
工
に
な
り
ま
し
た
︒
関
係
修
復
だ
け
で
な
く
会
館
建
設
ま
で
行
っ
た
の
は
︑
小
野
寺
先
生
の
強
い
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運
気
に
影
響
さ
れ
た
も
の
と
不
思
議
な
縁
を
感
じ
ま
す
︒

自
然
科
学
研
究
会
小
野
寺
所
長
の
お
か
げ
で
︑
関
係
修
復
は
も
と
よ
り
交
流
が
以
前
に
増
し
て
活
発
と
な
り
検
察
庁
も
含
め
た
法
曹
三
者
の
交
流
が
盛
ん
と
な
り
ま
し
た
︒
以
前
赴
任
地
の
新
潟
で
は
﹁
ブ
タ
会
﹂
が
あ
っ
た
︑
沖
縄
で
は
こ
う
だ
っ
た
と
色
々
情
報
を
頂
き
︑
所
長
時
に
音
頭
を
取
っ
て
頂
き
自
ら
命
名
し
た
﹁
自
然
科
学
研
究
会
﹂
を
行
い
ま
し
た
︒
こ
れ
も
副
会
長
で
あ
っ
た
私
に
協
力
要
請
が
あ
り
︑
二
人
で
計
画
立
案
し
て
実
現
し
た
も
の
で
︑
法
曹
三
者
計
約
三
〇
名
が
貸
し
切
り
バ
ス
で
中
央
道
の
笹
子
ト
ン
ネ
ル
の
換
気
装
置
を
見
学
し
勝
沼
の
ワ
イ
ナ
リ
ー
で
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
を
楽
し
み
︑
裁
判
所
外
で
私
服
で
楽
し
い
一
時
を
過
ご
し
法
曹
三
者
の
交
流
の
実
を
大
い
に
上
げ
た
自
然
科
学
研
究
会
で
し
た
︒
そ
の
後
実
現
さ
れ
な
い
の
が
残
念
で
堪
り
ま
せ
ん
︒

判
例
実
務
研
究
会
所
長
の
後
︑
東
京
高
裁
に
赴
任
さ
れ
退
官
さ
れ
平
成
一
〇
年
四
月
山
梨
学
院
大
の
教
授
と
し
て
山
梨
に
戻
っ
て
こ
ら
れ
︑
ま
た
交
流
が
再
開
し
ま
し
た
︒
山
梨
学
院
大
学
の
講
義
に
﹁
司
法
実
務
﹂
が
出
来
た
り
︑
弁
護
士
が
授
業
に
行
く
回
数
が
増
え
た
り
と
小
野
寺
先
生
の
労
で
山
梨
学
院
大
学
と
弁
護
士
会
の
交
流
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
ま
し
た
︒
そ
の
中
の
一
番
が
﹁
山
梨
判
例
実
務
研
究
会
﹂
で
裁
判
所
の
所
長
以
下
の
裁
判
官
と
大
学
の
教
授
陣
と
弁
護
士
会
の
有
志
で
の
判
例
研
究
会
の
開
催
で
す
︒
二
︑
三
ヵ
月
に
一
度
の
割
で
大
学
を
会
場
に
二
〇
乃
至
三
〇
名
規
模
で
開
催
し
︑
懇
親
会
も
行
わ
れ
楽
し
く
行
わ
れ
ま
し
た
︒
こ
れ
も
小
野
寺
先
生
が
音
頭
を
取
っ
た
か
ら
出
来
た
も
の
で
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し
た
︒
法
科
大
学
院
が
設
立
さ
れ
る
ま
で
続
い
た
研
究
会
で
し
た
︒
平
成
一
二
年
一
二
月
︑
中
国
上
海
市
の
復
旦
大
学
で
﹁
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
民
商
法
を
中
心
と
す
る
法
体
系
の
整
備
の
現
状
と
課
題
﹂
を
テ
ー
マ
に
し
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
︑
復
旦
大
学
と
山
梨
学
院
大
学
の
共
催
で
行
わ
れ
ま
し
た
︒
日
本
か
ら
大
学
教
授
・
判
事
・
弁
護
士
か
ら
な
る
約
二
〇
名
と
復
旦
大
学
関
係
者
と
実
務
家
計
三
〇
名
ほ
ど
が
発
表
す
る
大
規
模
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
し
た
︒
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
小
野
寺
先
生
の
人
脈
に
よ
っ
て
参
加
者
の
メ
ン
バ
ー
が
多
種
多
彩
に
な
り
大
成
功
を
収
め
ま
し
た
︒
こ
の
時
に
法
科
大
学
院
の
設
置
の
話
で
毎
晩
大
い
に
盛
り
上
が
り
︑
平
成
一
六
年
に
当
法
科
大
学
院
開
校
の
大
き
な
う
ね
り
に
な
っ
た
こ
と
は
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
副
産
物
で
し
た
︒

法
科
大
学
院
の
開
校
法
科
大
学
院
の
開
校
は
小
野
寺
先
生
が
い
な
け
れ
ば
な
か
っ
た
︑
実
現
で
き
な
か
っ
た
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
︒
勿
論
大
学
の
経
営
陣
の
理
解
や
協
力
が
な
け
れ
ば
出
来
な
か
っ
た
こ
と
で
す
が
︑
ソ
フ
ト
の
面
で
は
小
野
寺
先
生
な
く
ば
実
現
出
来
な
か
っ
た
こ
と
で
す
︒
そ
れ
程
開
校
に
も
開
校
後
の
成
功
も
小
野
寺
研
究
科
長
抜
き
で
は
語
る
こ
と
は
出
来
な
い
ほ
ど
大
き
な
存
在
で
し
た
︒
法
科
大
学
院
の
成
功
は
︑﹁
地
方
私
学
の
雄
﹂
を
目
指
す
本
校
の
文
武
両
道
の
文
の
面
で
の
貢
献
は
大
き
く
正
に
小
野
寺
先
生
の
偉
業
で
す
︒
法
科
大
学
院
開
校
に
つ
い
て
は
︑
山
梨
県
弁
護
士
会
が
大
学
と
協
定
を
締
結
し
︑
開
校
に
向
け
て
ま
た
今
も
全
面
協
力
を
し
て
い
ま
す
︒
こ
れ
も
小
野
寺
先
生
の
存
在
と
そ
れ
ま
で
に
裁
判
官
や
大
学
人
と
し
て
弁
護
士
と
分
け
隔
て
な
く
胸
襟
を
開
い
て
付
き
合
っ
て
き
た
こ
と
や
交
流
の
成
果
が
あ
っ
た
ら
ば
こ
そ
と
思
い
ま
す
︒
11 小野寺規夫先生の思い出
特
色
あ
る
実
務
科
目
の
内
容
や
法
科
大
学
院
法
律
事
務
所
・
ロ
ー
ヤ
リ
ン
グ
の
合
宿
も
小
野
寺
研
究
科
長
の
理
解
と
後
押
し
で
実
現
し
た
も
の
で
す
︒

人
垂
ら
し
小
野
寺
先
生
は
良
く
人
の
面
倒
を
見
る
方
で
あ
り
︑
人
が
大
好
き
な
方
で
そ
の
付
き
合
い
を
大
切
に
す
る
方
で
し
た
︒
あ
の
笑
顔
で
﹁
こ
れ
や
ら
な
い
﹂﹁
協
力
し
て
よ
﹂
と
誘
わ
れ
る
と
私
は
断
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
で
し
た
︒
私
の
健
康
を
気
遣
っ
て
く
れ
る
一
方
で
新
潟
か
ら
毎
年
美
味
し
い
酒
と
鰰
寿
司
が
送
ら
れ
て
来
ま
し
た
︒
﹁
人
垂
ら
し
﹂
人
を
引
き
つ
け
て
離
さ
な
い
魅
力
溢
れ
る
人
柄
で
︑
人
を
飽
き
さ
せ
ず
︑
一
緒
に
何
か
し
た
い
と
思
わ
せ
る
方
で
︑
一
緒
に
い
る
と
必
ず
良
い
方
向
へ
進
む
運
気
の
あ
る
方
で
し
た
︒
﹁
和
し
て
同
せ
ず
﹂
信
念
を
持
っ
て
人
に
接
し
た
方
で
︑
多
く
の
方
々
に
尊
敬
さ
れ
て
い
た
方
で
し
た
︒
そ
ん
な
小
野
寺
先
生
に
目
を
か
け
て
頂
き
お
付
き
合
い
を
さ
せ
て
頂
い
た
こ
と
は
︑
私
に
と
っ
て
生
涯
の
幸
福
で
し
た
︑
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
︒
癌
と
闘
い
な
が
ら
最
後
ま
で
次
何
を
や
る
か
を
考
え
︑
ま
る
で
自
分
は
不
死
身
と
思
っ
て
い
た
か
の
よ
う
で
し
た
︒
楽
天
家
だ
っ
た
小
野
寺
先
生
︑
安
ら
か
に
お
休
み
下
さ
い
︒
そ
し
て
我
々
を
お
導
き
下
さ
い
︒
以
上
︒
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